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小规模纳税人的征收率 (工业企业 6 %
,
商业 企











































































































年应纳税所得额在 10 万元 以下 的企业 按
27 %的优惠税率征收
,























































































































































































































































































可将月销售货物的起征点提高为 5 (X) O 元
,
月
















































































































前列支 ; 允许高新技术企业 的机器设备实行加速折 旧
,
并
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本原材料来源和高技术低成本的劳动力等 ; ( 3) 对 于政府
的考察
,
如 目标 国家是否具有有利的贸 易政策
,
有无限制







































































































使 BM G 品牌影 响
在中国越来越大
。
总体上看
,
贝塔斯曼公 司通过多地化战
略
,
成功地完成了进军中国市场 的经营活动
。
中国的文化企业还 有待进一步的发 展
,
在精神经济到
来的趋势下
,
拥有丰富文化资源的中国
,
应该抓住机遇
,
尽
快发展 自己
,
真正发挥 文化强 国的效用
。
在充分学习已 经
崛起 的跨国文化企业巨子经验的基础上
,
加速发展自己
。
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